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Wi~hrend die Zahlen van Spaeth ,  Beyth ian ,  Juckenack  undPaster -  
hack ,  sowie L f ih r ig  mit den unserigen im groSen und ganzen gut fibereinstimmen, 
zeigen die van Evers  analysierten Sfi.fte, welche zum Tel| selbst hergestellt, zum Tell 
aus Fruchtpressereien geliefert sind, ganz erhebliche Abweichungen. Der Gehalt 
an Extrakt und Mineralstoffen ni~hert sich sehr den Produkten, welche man dureh 
Ausziehen yon HimbeerpreSrfickstiinden erhalt. Die E vers 'sehe Alkalit~it liegt bei 
Muttersiiften sogar niedriger als bei den mitgeteilten Nachpressen. Die Alkalit~tszahl 
- -  bei S~ften, Syrupen und ~achpressen eine relativ konstante GrSl~e - - ,  auf deren 
Bedeumng ich bereits zuvor hingewiesen habe, betriigt sogar nut die tt~lfte des nor- 
maIen ~¥artes. Auf eine weitere Kritik der Evers 'sehen Arbeit einzugehen, kann 
ich mir versagen, da der Wert jener Analysen bald nach der VerSffentliehung yon 
anderen Seiten genfigend besproehen ist. 
Wi~hrend unsere Himbeers~ifte und -sympe der I-Ierkunft No. 2- -5  durchweg 
einen hSheren Gehalt an Mineralstoffen zeigen, als in der Tabelle I I I  als Durchschnitt 
ermittelt ist, fifllt bei den Produkten untar 1~o. 1 (groSe saftreiche Gartenbeeren yon 
schwerem Zuckerrfibenboden) der Aschengehalt mit der yon J u c k e n a c k aufgestellten 
Grenzzahl (0,5 g in 100 g Succus) zum Tail zusammen. Die letzterem Werte ent- 
sprechende Alkalit~t (5,0) wird jedoch yon unseren aschenarmen S~iRen und Syrupen 
iiberschritten. 
Vor Abschlul~ dieser Mitteilung gelang es uns, reine Himbeersyrupe vom gahr- 
gang 1902 und 1904 zu erhalten, die aus Gartenh'iichten dersclben tterkunft :No. 1 
am Ort der Produktion gekocht worden sind. Die darin yon uns ermittelten Werte 
sind der Tabelle I beigeftigt. Im Gegensatz zu alien anderen Proben gaben die 
aschenarmen S~fte und Syrupe der Herkunft ~o. 1 im Gifihriickstande und beim 
Aufl6sen desselben i  salzsiiurehaltigem Wasser nicht die dutch einen Gehalt an Manga~ 
hervorgerufene grtine bezw. rota F~rbung. Wir werden uns im n~tehsten Sommer be- 
mfihen, durch erneute Probeentnahme in der betr. Gegend festzustellen, inwieweit 
klimatische Verhiiltnisse, Standort, Spielart, Dfingung u. dergl, eine Wirkung auf die 
MineralbestandteiIe d r I:limbeersg~fte auszufiben vermSgen. Da die Diirre im letzten 
Sommer sich fast auf ganz Deutschland erstreckt hat, so hatte slch dieser Faktor auch 
bei den Frtiehten aus anderen Gegenden b merkbar machen miissen. 
Referate.  
Allgemeine analytische Methoden und Apparate. 
]~. W. Morse: ~ber  S t i cks to f f -Best immung.  (Proceedings of the 20. An- 
nual Convention of the Official Agricultural Chemists. 1903. I-Ierausgegeben yon 
I-I. W. Wi ley ,  Washington, Gouvernementsbuchhandlung 1904, 83- -87 . ) -  Die 
Bestimmnng des ausnutzbaren organisehen Stickst~)ffs kann mit Permanganatl5sung 
in neutraler oder alkalischer L5sung ausgeffihrt werden. Die erstere Methode beruht 
darauf, dab die ungeffihr 0,075 g Stickstaff enthaltende Substanz mit 125 ccm einer 
ParmmlganatlSsung, welche 16 g KaIiumpermanganat im Liter enth~lt, 30 Minuten 
auf kochendem Wasserbade im bedeckten Becherglase rwiirmt, dann mit 100 ccm 
kaltem Wasser versetzt und filtriert wird, sodas das Filtrat etwa 400 ccm betri~gt. Der  
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Stickstoff wird im Rfickstand nach K je ldah I  verbrannt. Bei der zwelten Methode 
wird die Substanz im Kj e.ldahl-Kolben mit 100 ccm einer alkalischen PermanganatlSsung , 
welche im Liter 16 g Ubermangansaures Kali und 150 cem Natriumhydroxyd enthalt, 
30 Minuten im Wasserbade unterhalb des Siedepunkts erhitzt und dann das Ammoniak 
in eine Vorlage fiberdestilliert. Verf. gibt nun an, dab die nach tier alkalisehen 
Permanganatmethode erhaltenen Werte versehieden sind, was zur Hauptsache auf die 
ungleiehm~Bige Temperatur des Wasserbades, auf die zur Destillation verwandte Zeit 
und auf die versehiedenen Mengen tier abdestillierten Flfissigkeit zurfickzuffihren ist. 
Letzterer Fehler kann dadurch vermieden werden, dag man durch einen mit Hahn 
versehenen Trichter das abdestillierte Wasser ersetzt. Mall kann auch mit 150 ecru 
der alkalisehen PermanganatlSsung 30 Minuten erhitzen nnd dann 100 ccm abdesfil- 
lieren. Auf Grund zahlreieher Analysen, bei denen get, roeknetes Blut und Baumwoll- 
saatmehl das Ausgangsmaterial bitdeten, kommt Verf. zu dem Sehlut?, dag nur die 
erstere Methode, bei weleher der ausnutzbare organisehe Stiekstoff aus tier Differenz 
yon Gesamtstlckstoff und des dutch PermanganatlSsung nietit gelSsten Stieksmffs be- 
stimmt wird, gute Werte liefert, wi~hrend ie dureh direkte Destillation in alkaliseher 
LSsung erhMtenen Bestimmungen bedeutend niedriger ausfallen. So wurde naeh der 
ersten Methode im Blur 86,5 °/o, im Baumwollsaatmehl 91,6°/o, nach der letzteren 
nur 63,40/0 bezw. 46,1°/0 des Gesamtstiekstoffs erhalten. A. Behre. 
S. l[. Sheib; Die e lekt ro ] .y t i sche  Redukt ion  des S t i cks to f f s  in 
N i t ra ten .  (Proceedings of the 20. Annual Convention of the Official Agricultural 
Chemists. 1903. Herausgegeben yon H. W. Wi ley ,  ~Vashington, Gouvernements- 
buchhandlung 1904, 87--88.) - -  3;rerf. berlchtet fiber eine Methode von Easton  
(Journ. Amerie. Chem. Soe. 1903, 25, 1042) zur elektrolytischen Reduktion yon 
Nitraten. Auf Grund verschiedener eigener Versuche ist er zu dem Resultat gekommen, 
daft diese Methode in ihrer ersten Form den Anforderungen ieht entsprieht, die man 
an die Genauigkeit einer Methode stellen mug. Er ist den Ursachen nachgegangeu 
und hat dabei gefunden, dag, wenn man den S~uregehalt und die Stromstiirke ver- 
mindert, die Resultate besser werden. Die Methode rhiilt demnach folgendes Aus- 
sehen: 0,35~0,5 g Natriumnitrat und 1--2 g Kupfersulfat werden in Wasser gelSst, 
20 eem Sehwefels~ure yore spez. Gew. 1,062 hinzugefiigt und auf 200~250 ccm ver- 
diinnt. Die Elektroden bestehen aus Platincy]indern yon 100 qem Fl~iche, durch 
welche ein Strom yon 0,15--0,3 Ampgre Stfirke mit einer Spannung yon 2--3 Volt 
geleitet wird. Die Reduktion ist bei Zimmertemperatur fiber Nacht beendet. 
A. Behre. 
F. yon Konek und A. Ziihls: Quant i ta t ive  Best immung yon organ i -  
schem St icks to f f  mi t  Nat r iumperoxyd .  (Zeitschr. angew. Chem. 1904, 17, 
1093--1095.) - -  Nachdem es gelungen war, den Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor 
und die ]~Ialogene organischer KSrper mit Natriumperoxyd zu bestimmen, haben die 
Verff. versucht, auch deren Stickstoffgeha]t mit diesem Reagens zu ermitteln. Vor- 
versuehe erg'abt;n, dag'd6r organiseh gebund6ne Stickstoff bei der Verbrennung in 
Salzsiiure fibergeht, es gelang aber nieht bei allen organisehe n Substanzen (z. B. nicht 
beim Pyridin), den in ihnen enthaltenen Stickstoff vollst~ndig zu SalpetersSure zu 
oxydieren. Dagegen gab die Verbrennung solcher Stoffe, welche weniger und aliphatiseh 
gebundenen Stickstoff enthaltes, riehtige ZaMen. Besonders zur Stickstoffbestimmung 
in Mehlen erscheint das Verfahren naeh der Ansicht tier Verff. geeignet. Zur Aus- 
ffihrung der Bestimmung werden zweimal je 0,5 g Mehl getroeknet und in einem gut 
vernickelten Stahlcylinder mit etwa 18 g Natriumperoxyd und 1 g eines Gemisches 
aus Kallumpersulfat und Weins~ure gemischt. Darauf wird der Cylinder wasserdicht 
versehraubt, in kaltes Wasser bis zur ZfindrShre eingetaueht und das Gemisch mit 
ttilfe eines Stiickchens rotglfihenden Eisendrahtes zur Explosion gebracht, t-Iierbei 
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entweicht eine Staubwolke dem Ztindrohre. Der in Wasser gelSste Inhalt beider 
Cylinder wird dann nach dem Verfahren yon D evarda  (Reduktion des Sa]peters mit 
Aluminium-Kupfer-Legierung) welter behandelt und das gebildete Ammoniak abdestilliert~ 
Die erhaltenen Zahlen stimmten bei 6 Kontrollanalysen mit den nach dem Verfahren 
~on K je ldah l  ermittelten i:lberein. Die Verff. empfehlen ihr Verfahren bei der 
Meh]annlyse und behaupten, es sei sehneller und billiger als das K je ldal 'sche.  
A. t:Tebebrand. 
Gee W. Rolfe und (]has. Field: E in ige  Bemerkungen zu den Ab-  
lesungen am Laurent ' schen  Po lur imeter .  (Journ. Amer. Chem. Soc. 1904, 
26~ 986- -990 . ) -  Laurent  verwendet bei seinem Polarimeter Chlornatriumlieht, 
welches durch einen Ausschnitt eines Kaliumdichromatkrystalles filtriert wird. Im Jahre 
1890 behauptete L ip  p i c h (Zur Theorie der Halbschattenpolarimeter, Wiener Sitzber. 
99~ 695), da~ den Laurent ' schen  Messungen Fehler yon 0,2°/o und mehr not- 
wendig theoretisch anhafteten. L ipp ich  benutzt zu seinen Messungen als Strahlem 
filter des angcwandten Natronlichtes LSsungen von Kaliumdichromat und Kupfer- 
¢h]orid. Verff. haben nun mit 2 :Normal-Quarzplatten a  einem Laurent ' sehen 
Polarimeter 2 Reihen yon Rotationsmessungen ausgefiihrt, die eine mit dem L a u r e n t- 
schen, die andere mit dem L ipp ieh 'schen  Liehtfiiter. Sie fanden hierbei, dafg die 
yon ]etzterem Autor festgestellten Differenzen nicht in Unvollkommenheiten des 
L a u re n t'schen Instrumentes ihre Ursaehe haben, sondern in der Art des angewandten 
Liehtes, wenigstens 'sowek die Differenzen mehr als 0,1 °/o betragen. Die bequemere 
Handhabung des Laurent ' schen  Polarimeters, wie der Vorzug, den der Dichromat- 
krystallausschnitt gegeniiber (lea leicht verftnderliehen und viet Lieht absorbierenden 
LSsungen des L ip  pic h'schen Strahlenfilters bietet, macht den ersteren ffir allgemeine 
Laboratoriumszwecke g eigneter. Die yon den Verfi  erhaltenen Werte zeigen, daft 
die Ablesungen am Laurent ' schen  Apparat dutch ErhShung um 0,2°/o auf die 
normalen Werte fiir spektroskopiseh reines Lieht gebraeht werden kSnnen. Rimbach,~ 
Lando l~ und andere haben nachgewiesen, dal~ der Lichtfaktor eines Quarzkeil- 
Saccharimeters mit der Art der polarisierten Substanz weehselt. Verff. heben deshalb 
noch besonders hervor, dal~ der Lichtfaktor eines Saccharimeters ein bestimmter Weft 
~st, und dat~ es wichtig ist, bei der Angabe yon Rotationszahlen anzufiihren J. die 
Art des zur Ablesung benutzten Lichtes, 2. die Saccharimeternormale der Skala des 
Quarzkeil-Instrumentes, 3. die Art der polarisierten Substanz und 4. die Temperatur, 
bei welcher die Vergleiche angestellt wurden. C.A..Neu[eld. 
t la r r i sE .Sawyer  : Versch iedenhe i ten  i  der E ins te l lung  von Ventzke-  
Sacchar imetern .  (Journ. Amer. Chem. See. 1904, 26, 990--995.) - -  Es seheint 
allgemein angenommen zu werden, dal~ die V entzke'schen Saceharimeter immer so 
eingestellt sind, da~ der mit 100 ° bezeichnete Punkt der Skala die Drehung einer~ 
200 mm langen S~iule einer bei 17,5 o C hergestellten und polarisierten L5sung yon 
26,048 g Rohrzucker (Luftgewicht) in 100 Mohr'sehen cem angibt. Ro l fe  (Journ. 
2~mer. Chem. Soc. 1903, 25, 1007) hat indessen darauf hingewiesen, dal~ manche 
neueren Saccharimeter auf die etwas st~irkere ZuckerlSsung eingestetlt sind, welche dutch 
AuflSsung des al~en Normalgewichtes in 100 cem erhalten wird. Vergleiehe des Verf.s, 
angestellt mit einer Anzahl yon Saccharimetern yon S c h m i d t und H a en s c h, ]assert 
~ats£chlich auf eine verschiedene Einstellung dieser Instrumente schlie~en. Die friiheren 
Apparate scheinen auf wirkliche Kubikzentimeter eingestellt zu sein, diese Einstellung 
wurde dana zugunsten der gebr£uchlicheren M o h r'schen I~ubikzentimeter verlassen, 
um schlie~lich wieder derjenigen auf wirkliche Kubikzentimeter zu weichen. Da so 
unter Umst£nden ine Differenz yon 0~23 °/o vemrsaeht wird, die bei saccharimetrische~ 
Bestimmungen sehr ins Gewicht fallen kann, so ist dieser Tatsache bei Untersuehunge~ 
Aufmerksamkeit zu schenken. C.A. ~eufeld. 
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F. D. Ful ler:  ~ber  Fut ter -  und Nahrungsn l i t te l -Ana lyse .  (Proceedings 
of the 20. Annual Convention of the Official Agricultural Chemists. 1903. Herausgegebeu 
von H. W. Wi ley,  Washington, Gouvernementsbuchhandlung, 1904, 35--43.) - -  
Verf. berichtet fiber neue Untersuchungsmethoden auf dem Gebiete der Nahrungsmittei 
bczw. Ab~nderung iilterer Methoden und deren Ergebnisse. Es handelt sich insbe- 
sondere um die Bestimmung des A_ therext raktes  und der Rohfaser  und zwar 
wurden zu den Versuehen Brennereitreber und Weizenkleie verwandt. Naeh einem 
ncueren Verfahren yon D ormeyer  wird die zu extrahierende Substanz mit einer 
PepsinlSsung 24 Stunden hindurch dlgeriert, der Rfickstand abgesaugt und wie ge- 
wShnlich im Soxhlet-Apparat veto Fett befreit, wiihrend das Filtrat ebenfa]ls mit '~ther 
geschfittelt und der Rfiekstand vom )~.ther mit dem fibrigen vereinigt wird. Diese 
Behandlung mit Pepsin sell deswegen 6tig sein, weil ein Teil des Fettes an Protein 
gebunden ist und erst nach der Einwirkung des Fermentes frei wird. Diese bedeutend 
umstiindlichere Methode, die twas hShere Werte gibt als die yon Soxh le t ,  ist von 
verschiedenen Analytikern nachgeprtift worden und alle verwerfen dieselbe als zu 
umst~nd]ich. Mit Recht macht Verf. daranf aufmerksam, dag tier nach dem gewShn- 
lichen Verfahren gewonnene Atherextrakt bercits xdel zu hoch ist, da er viele Nicht- 
fettsubstanzen enth~itt und dag eigentlich nur der Auszug mit Petroliither fast reines 
Fett liefert. Nach dem Verf. liegt daher keine Veranlassung zur Abfmderung des 
allgemein anerkannten S o x hl e t'sehen Verfahrens vor, jedenfalls aber nicht, bevor 
der nach D o r m e y e r gewonnene Jkthercxtrakt auf seine Bestan.dteile untersueht ist. 
- -  Zur Best immung der Rohfaser  ist die alte Methode dutch das neue 
K 5 n i g'sche Verfahren mit Glycerin-Schwefe]saure verdr~ingt worden. Letzteres hat 
allerdings den Vorteil, dag es die Pentosane zerstSrt, doch gibt es naeh dem Verf. 
immer noch cinen zu hohen Stiekstoffgehalt in der Roh faser. Es wird daher 
eine Ab~nderung dieses Verfahrens vorgesehlagen, und zwar so, dag man den Rfiek- 
stand in einen Erlenmeyer-Kolben gibt und mit 200 ecm 1,25°/o-iger Natronlauge 
I/e Stunde hindureh am Rfiekflul3kfihler gelinde koeht. Der Rfiekstand wird dureh 
einen Gooch-Tiegel oder durch einen Triehter mit Asbest filtriert, naehher getroeknet, 
gewogen, veraseht und wieder gewogen. Dag bei der Methodc yon K Sn i g geringere 
~Verte gefunden werden, ist naeh Meinung des Verf. nicht allein darauf zurfiekzuftihren, 
dag die Pentosane zerstSrt werden, sondern zu einem grogen Tell aueh auf die hydro- 
lytlsche Wirkung der Sehwefds/iure bei Anwesenheit yon Glycerin und bei einer 
Temperatur yon 131--133 °. Zum Beleg seiner Behauptungen gibt Verf. zahlreiches 
Analysenmaterial an. A. Behre. 
H. D. Gibbs: l~ber die Verwendung yon  Bunsen-Brennern  und  
~rerbrennungsSfen  ohne  Le i tungsgas .  (Journ. Amer. Chem. See. 1904, 26, 
760--764.) - -  Bei dem Mangel einer Gasleitung war Verf. genStigt, Gas ffir Bunsen- 
Brenner m~d Verbrennungs6fen in grSgerer Menge und unter genfigendem Druek zu 
erzeugen. Er versuchte hierzu Gasolln, Ligroin, Kerosin, Methyl- und J~thylalkohol 
und LSsungsmittetrfiekstiinde in versehiedenen Apparaten mit weehselndem Erfolge. 
Von letzteren bew~hrte sieh am besten ein Kupferkessel yon etwa 4 1 Inhalt als. 
Siedegeffig, yon welehem die D~mpfe direkt in die Brenner hinelngeleitet wurden. 
Gasolin mit dem Siedepunkt fiber 60 e, Benzin fiber 80 °, Ligroin fiber 100 ° und 
Kerosin fiber 140 ° brannten stets mit rugender Flamme, wghrend die Anwendung 
niedriger siedender Petroleumanteile fiir den vorliegenden Zweck zu gef~.hrlieh erscheint. 
Am besten geeignet erwiesen sieh der Methyl- und Athylalkohol des Handels (95°/o-ig). 
Zu deren Vergasung ist sehr wenig Hitze nStig, es genfigt bei dem erw~ihnten knpfernen 
Siedegeffig eine gewShnliehe Spiritustampe. Ersteres wird mit elnem Manometer vcr- 
bunden. Die Fl~mmengr6ge kann bei dem so erzeugten Gase leieht reguliert und 
dutch den Grad des Siedens im Siedegefgl~ konstant erhalten werden. Die n~ihere: 
Anordnung des Apparats erglbt sieh aus den beigeffigten Abbitdungen. 
6'. A.  l~e~fdc~. 
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Leslie Howard Ingham: Die e lekt ro ly~ische  Best immang yon Salpe~er- 
s / iure mit e iner  ro t ie renden Anode. {Journ. Amer. Chem. Soc. 1904 26, 1251--1255.) 
A. C. Knyt: Verbesser ter  Ge i f i ]e r ' scher  Koh lens i tu rebest immungs-  
apparat  zum Gebrauche  in den Tropen. (Chem.-Ztg. 1903, 27 1086.) 
A. Hesse: Neue Laborator iumsappara~e.  (Ti~riergefi~e mi~ weii~em Boden, 
Extraktionsriihren.) (Chem.-Ztg. 1904, 28, 18.) 
A. Kleine: Neue La. borator iumsapparate .  (Destillationskolben zur Arsenbe- 
stimmung, L~isungskolben zur Schwefelbestimmung.) (Chem.-Ztg. 1904, 28, 62.) 
W. Bertram: Kochko lben mit kurzem,  weitem, kon ischem Hals  und auf- 
gesch l i f fenem Kiihlrohr. (Chem.-Ztg. 1904, 28, 62.) 
Ferd. Kryz: Neue Stat ive  and Geste l le  ftir chemische  Zwecke. (0sterr. 
Chem.-Ztg. 1903, 6, 74--75.) 
Forense  Chemie .  
R .C .  Cowleyund J .  P. Catford: D ie  Best immung yon Arsen .  (Pharm. 
Journ. 1904, 73, 897.) ~ - -  Ein einige Zoll langes Stfiek feinen Kupferdrahtes, das 
durch Aufwiekeln um eine GlasrShre spiralfSrmig ewunden ist, wird in 10 ccm der 
zu priifenden, mit 1/5 ihres Volumens Salzs~ure versetzten Fliissigkei~ in ein Reagens- 
glas gebraeht, (]as mit Hilfe einer Drahtsehlinge aufreeht in einem Salzwasserbad steht. 
Die Kupferdrahtspirale soll vom Boden des Reagensglases bis fiber die Oberftiiche 
der Flfissigkeit hinausreichen; das Reagensrohr mu$ so tier in das Salzwasserbad ein- 
tauchen, da$ sein Inhalt tiefer liegt, als die Oberfl/iche des Bades. Letzteres wird 
etwa eine Stunde bis zu seinem Siedepunkt erhitzt, ohne es indessen aufwalien zu 
lassen und das vorstehende Ende des Kupferdrahtes dann in die Flfissigkeit gedriickt. 
Wenn es nach weiterem 15 Minuten langem Erhitzen blank bleibt, so ist alles Arsen 
aus der Flfissigkeit niedergeschlagen; der Draht wird dann in einer Schale, ohne ihn 
mit den Fingern zu berfihren, abgewasehen und der darauf befindllche Niederschlag 
in 1 ecm bromwasserstoffhaltigem ]3romwasser gelSst. Der blanke Draht wird heraus- 
genommen und nStigenfalls nochmals in die Prfifungsflfissigkeit zurfickgebracht, um 
sich zu fiberzeugen, dal~ alles Arsen dsraus entfernt is . Die BromlSsung, die das 
Arsena ls  Trioxyd enth~lt, wird mit 1 ccm Kalilauge gekocht, his die hellgriinen 
Kupferverbindm~gen zersetzt sind. I-Iierbei oxydiert das intermediiir entstehende 
Kupferoxyd das Arsentrloxyd und man erhglt eine KaliumarsenatlSsung, die yore 
Kupferoxyd abfiltriert wird. Ein aliquoter Tell des Filtrates wird nach dem Ver- 
dampfen mit Molybd~nreagens auf Arsen gepriift; im Rest der IAisung wh'd nach 
l~eduktion des Arsens zu Trioxyd dies mit 1/loo I~.-JodlSsung titriert. Eventuell 
kSnnen auch 10 ccm 1/io l~.-JodlSsung auf etwa ]50 ccm verdfinnt und gegen eine 
l~ormalarsenlSsung eingestellt werden. Je 3 ecru 1/15o l~.-Jod]5sung entspreehen 
0,001 g, 0,04 ccm ~ 0,000013 g Arsen, welche Menge als Grenze der iN-achweis - 
barkeit zu betrachten ist. Zum Abmessen dient eine in 1/100 ccm geteilte Pipette, 
fiber deren oberes Ende ein mit Klemmschraube versehenes Stfick Gummisehlauch 
gesehoben ist. U. ~£ai. 
C. ) Ia i :  Nachweis  yon  Arsen  in der  Asche feuerbestat te ter  Le i -  
chen.  (Zeitschr. analyt. Chem. 1904, 43, 617--619.) - -  Das in einem Falle der 
gerichtlichen Praxis untersuchte Material bestand im wesentlichen aus mehr oder 
weniger gut erhaltenen Teilen des Skelettes, neben denen sicb zahlreiche Knochen- 
iragmente, pulverige Massen, vereinzelte Holzkohlenstficke sowie einige eiserne l~igel 
u. s. w. vorfanden. Zum Zwecke des Arsennachweises wurden die verscbiedenea 
Aschenbestandteile zuniichst mSglichst getrennt und vor allem die Metallteile m5glichst 
sorgf~Itig zu entfernen gesucht. In den dureh Abschaben mit Glasscherben gerein~gten 
